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Boys Choir Show Annual Play 
To Be Here Tonight With Twelve 
Charlotte Choir 
Briefly •••• 
• • • Speaking 
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• n1an Play Day Participants 
-· 
o:ay Slated Tomorrow 
Colleges Participating 
Th~ ... 8:.1:~ra!tte~ :'V!,:~tj1,J:iw:i 
uoderclaumtn-for Tree, and yet when tra-
dJtfou are Hated, Senior Steps are in the lisl 
TraditioDI are fine thio11, aad Winthrop 
tradltlou. rno1t of them anyway, are the 
belt. There cumea a time. however, when 
tn.dillona abould bt evaJu.at.ed. 
Senior Steps date back to the time when. 
eacb mtmber of the St!nlor ClalUI had aa her 
''junior 1i1tar" aome member of the Junior 
Clul. Traditionally durins ~Dior Week. 
mortarboard• were tossed by the seniors 
from Main BW.ldina to theae aistera. Thus 
::: c1:: wuz:d:,=.ntoweu;: =ln.fio~ 
to walk upon th.ii ucred around, and wen 
actually fined twenty-five centl for dolna: so. 
te~ *:co':.lo.!jf:fe !i:::,;:1d!:n8~ 
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CASEY AT JHE BAT 
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COLLIOI SMOl<llS Pllfla Luckleo-and bJ a wide 
awpo--Jtothola..-andla--
..... ..,..,,. Oaoupln, tho No. l reuooa: Luddeo-
bott.w. They-bolt&>boca-LudyBtrib .....,.lino 
to ...... Tbea, lhal "' ....... - to - -· "~'-tholamouaLucky!llrike __ _ 
ap Luekia' lipt, a-l·laotina tobacco to - ii 1u1e 
..... bolter. "11,oplmanyau'U pl-L11ddm' .-
lule ii ~ dapiclod la tho DIOOdle abo", titled: 
Moclora artill OIQOYUII Lucky wbilt 1iaacia1 la -· 
S.. tho - mDilo? Woll, :,vu, too, co, 11o ""-· 
.Jalt(Pl-'!,/ 
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128 Caldwell St. 
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• Winston brlnp ~- llatk to filter IIOoking 
--tull, rich. tobacco Savor! No wonder college 
IZDOUl'1I are Jlockmgto Wlnl'ton-on cam~ 
acn:a thf cauatry! Alone wltb real tlavar-
the ldn4 you• .. lleea miaing In filter -
-Wlaalon brlopyoua-ftlter. Thia-,,,. 
alve Winston filter la 1:Dlque. -~ tzuly 
aupelior! It ......... elreeU<rel7, yet d ..... 't 
"lllln" the tute or l!atta the l!avw. Wlnllona 
an klDs- too, for extra llltclnll adlon-
and euy-drawlng for - aao4 lute. '1'11 • 
pa<kol-! !!>- -----.... --· _._ ... 
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TM IOda) .rene II 111:W .ID. • wblrl of footboll tervar. IUld Wtn-
Lbrop fau ..,.erb' •••It the wftlt-ad wbeo they na lnffi lo the 
varioul tarupmes lo chttt • fn,, ~r !-vod~e temv. 
Mr. R.R. 
8
~...,. cm 20 fl'lm I~ P.K. to 1.-00 P.M. II================== lhe Winthrop poller rgrce, wu Mr. W. l .. Mel>mnott at \he Artl~ 
bead of lhl• poet. Be bad aboUi JO Oepartmcnt U DOW rbld: ubsener 
•._,,fl --- ~ ~ts ca1kd "plaae ,potten- MT North Fallll bl Rock HW la 
:i:=':r.,'::':,~ I I many of wbom ""1:e ,tvdmta. !WO tGOnec:trd pre1a1U, with the :mi!,:~=: At \he .PNRDI. "Juliet £cbo'" la .:>prn.tioo or this SttrCh J)OIL 
=-~·1 --IJ Wofford cu.1,. ...._ C:- Puur. Bblrtilr Tudmr. and HanJu Wackar 
tntdllld &be 'hr-ran nip Lenior Rbyne'a bean. Tbe fau •t P. C. 
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w.re <in a vfi~ou, prov.,.l at ClemlO:I wMII l'u:m:wl'a P,.,rpJe 
Hurrlelae .:timpl.teb' 1laded out ID. &be allempt IO be a p1dlnm 
BalL Am:oog the ma11y WJn,hrop st,la at the pme "Mn ElllaWb 
Ne.Ada-. &ultara Ndlefb&. lbeDI'!' Jwa 8bell:r~ Belle J ... C-l"f• 
T..ue """' aaac, adtto&. a.-;1 lMDanL p..., NdllnWa. Faye 
c.ma., auaii, Gerrald. L,- Renl..l. S.llf' J ... Jordul. Baar Ami 
Bur-. and 0.-tl H.aU'-1:" 
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Soutb cuollDa llit -k-ffld wen: Jaaru)e lcolt. IUala 8lm--. Pal 
Jl ..... alJ 111111 Jlllda s.cJt. 
G-
or GUI Gray ln Caflncy were TIUIII Ja Lee and ...,.,. a1PM, . 
~o tomi•r WC studanu., Ya..7 Rainey a.ad Mary Kay Kuni", 
\'llited Ill Md.auria Hall on Campus. J- Rlllldrbl was tbe cunt 
ur HNNaa Antl .... 9. 
"'""-Witt U. dtstlnaticm of 111111' Walser and Ellie Toamam wbo 
_, tJ Grwavm•, and TwODN N-. who viailed 1n Cch.1.mbi.A. 
Rbda Dcs1a was a fUH1 In Lllncu&er, whll• Aluiatl• Pslce wu In 
cmdcn. 
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Quic•1, .. Comforfo61,, Depando61, 
by GREYHOUND 
COLUMBL\. L ~ 1,. NORCD CORIIER -- UI 
SUMTER -·-- -- 1.4G ORA.ft'GEIIUJIG, 8. C. ·- I.II 
CAMDEN. I. C. -·-- I.Al WALTERBORO, LC. - 411 
CHAIILEITOJf, L C:. •••• 471 SAVAWIIAH. GA. - LIi 
CLDIIOII', I . C.-- S.J.I BEAUFORT, L c.___. UI 
f.:t:OIIGETOWK, a. C. - 1.15 Wlllll'TOJf-lALDI. If. C.I I.II 
W!.ft'RSBORO, S , C. ··-- 1,U AIKEN, L c....._·-···- UI 
WOODR17JT. 8. C--- Ma BAQ'W8WJCI. GA--·- U0 
IC1NG8TIUX. L C. -- LIi JAClnlO!IVIU.E. rt.A. - ... 
1UJffflN"O, L c.__ UO P'Atill'll. L C..·--·-·-·· UI 
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l11n ·1 it lime ru tried 1M ci.-:,arrltt.' that la 
aw.-.,,ing the eounary •• , bttaking tt'1'unl after record ••• winning 
more ,moken in leas time than any ril[un-He e\l'f'r -liJ! 
Why tueh succeu for UM? h'• the hlt.-r that mu111,-. and 
LaM haii the ba1. You pt nmch mon• llevur. mu('h ltV nicoline 
•• . a light and milJ smnkr .•• ba'f'IIUJ;t' Ollly Ls.M's Miracle Tip 
giftli you 1he r§miff il1t11t1nn 1nu urffl. 
Enjoy LaM'1 king size ur n-gufar .•• l,ull1 111 the Mme 
low price. Like lhouund,. JOll:IJ say-..,,.,.•re 
jllll wlat die doctur ordered.• 
More Flavor_ 
le~ Nicotine 
Filter Cigarette! 
